




净、嘉雍群培、内贝斯基·沃杰科维茨( Ｒené De Nebesky-Wojkowitz) 、廖东凡等学者都对此进行过深入研究。羌姆研究的进展
与国内藏学研究的整体氛围密不可分。整体观之，当前研究主要围绕历史源流、表述系统、仪式功能三方面展开。值得注意
的是，反思性知识( reflexive knowledge) 与解构性知识( deconstructive knowledge) 一方面扩大了研究主体的话语空间，另一方面，
现代性的祛魅却在事实上削弱了始终嵌于羌姆中的世俗面向。以仪式为主体的研究范式下，各教派仪轨中差异的产生、差异
的影响、差异的调适等诸多问题在当前羌姆研究中仍趋于边缘化。
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From Tantric Ｒitual to Body Practice: Problem Consciousness and Ｒeflection
on the Vcham Ｒesearch in the Tibetan Buddhist Monastery
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Abstract: Vcham，a Tibetan phonetic translation，originally means to jump or dance． It has attracted the attention of art，religion，
Tibetan studies and other disciplines for a long time，and scholars such as Guo Jing，Jiayong Qun-pei，Ｒené De Nebesky-Wojkowitz
and Liao Dong-fan have conducted in-depth studies on it． The development of Vcham research inextricably relates to the overall
atmosphere of Tibetan studies in China． As a whole，the current research focuses on three aspects: historical origin，representation
system and ritual function． It is worth noting that the reflective knowledge and the deconstructive knowledge expand the discourse space
of research subjects on the one hand，the disenchantment of modernity actually weakens the secular orientation embedded in Vcham on
the other．
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羌姆 ( vcham) ，长期以来受到艺术学、宗教学、
藏学等多学科研究领域的关注，如郭净［1］、嘉雍群
培、内 贝 斯 基·沃 杰 科 维 茨 ( Ｒené De Nebesky-
Wojkowitz) 、廖东凡等学者都对此进行过深入研究。
羌姆研究的进展与国内藏学研究的整体氛围密不可
分。特别是，人 类 学 的 藏 族 ( 及 周 边 民 族 ) 研 究















跳或舞［2］。虽 然，多 数 研 究 基 本 接 受“羌 姆 是 在
长期延用中约定俗成为藏传佛教宗教法舞的专用代
名词”①这一论断，但对于其究竟何时由舞蹈中分














常见的 khyim lha 寝拉 ( 家神) 、shing lha 辛拉 ( 田
神) 、sgo lha 果拉( 门神) 、zas-lha 塞拉( 食神) 、tab-












































如李娜在《苯教文化视阈下的“羌姆”法舞源流考》( 《中南民族大学学报》，2015 年第 5 期，第 75 页) ，田联韬在《藏传佛教乐舞“羌姆”
音乐考察》( 《中国音乐学》，2000 年第 4 期，第 5 页) ，万代吉在《试论藏传佛教寺院法舞———羌姆》［硕士学位论文，西北民族大学，2006 年］中
都采纳了此观点。














































































3 期第 200 页) 中认为，羌姆是以古代藏族先民相信存在神灵和鬼怪的观念和信仰各种护法、神灵为基础，并以藏族本土宗教苯教和外来宗教





















































































① 赤松德赞王妃才邦氏( tshe sbang) 说:“是什么嘎巴拉，乃是一颗死人头骷髅; 瓦斯达颜原来是肠子，骨吹号原来是人腿骨; 所谓大张
皮就是人皮，罗达平是抹血之供品; 所谓坛城花花绿绿的，所谓舞蹈珠是骨头珠; 所谓使者是个光身子，所谓加持作假骗人的; 所谓神脸不过
































































































































功 能 上 看，这 与 吉 哈 德 的“替 罪 羊 理 论”






教经典《悉吉》( gzi brjid ) 中将垛仪式列为苯教的
“现实世界之辛乘”( snang gshen theg pa) ，其中“彭






























































































































争夺，以 求 改 变 或 力 图 维 持 其 空 间 的 范 围 或 形
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